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ABSTRACT
Kinerja suatu sistem tenaga yang maksimal sangat dibutuhkan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan baik. Salah satu
caranya adalah dengan membuat sebuah sistem yang disebut dengan interkoneksi, dimana suatu bagian dalam sistem dapat
mendukung kinerja bagian lainnya. Banyak hal yang perlu diperhatikan supaya sistem dapat beroperasi dengan optimal seperti
biaya pembangkitan, kualitas tegangan, rugi-rugi daya dan lain-lain sehingga perlu dilakukan optimasi pada sistem interkoneksi.
Simulasi pada penelitian ini menggunakan data sistem interkoneksi IEEE 14 bus dan dikerjakan dengan menggunakan aplikasi
MATLAB 2013a. Setelah dilakukan perhitungan aliran daya, pada sistem interkoneksi IEEE 14 bus, selanjutnya dilakukan optimasi
dengan menggunakan motode algoritma genetik. Metode algoritma genetik bekerja dengan melakukan proses seleksi, rekombinasi,
dan juga mutasi untuk mendapatkan nilai fungsi fitness optimum. Optimasi yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk
meminimalisir total biaya pembangkitan daya generator dalam sistem tenaga listrik dengan memperhatikan batasan daya output
generator. Sebelum optimasi dilakukan, total biaya pembangkitan daya pada sistem interkoneksi IEEE 14 bus adalah senilai
1178,42 Dollar/jam dengan besar rugi-rugi daya sebesar 13,599 MW. Setelah optimasi dilakukan, rugi-rugi tegangan turun menjadi
7,4493 MW dengan total biaya pembangkitan daya yang didapatkan sebesar 1125,888 Dollar/jam. Jadi dapat disimpulkan bahwa
sistem interkoneksi IEEE 14 bus sudah beroperasi secara optimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
